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1 JOHDANTO 
 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli rakentaa laadunhallintajärjestelmä SKM-Asennus 
Oy:lle.  SKM-Asennus Oy on Tampereella toimiva sähköalan yritys. Yrityksen päätoi-
mialana on sähköurakointi. Suurin osa tuotannosta keskittyy asuntotuotantoon, mutta 
osaamista löytyy myös muun muassa puhdastiloista, teollisuusrakennuksista, sähkö-
suunnittelusta ja teleasennuksista. Tällä hetkellä yritys työllistää kolme toimihenkilöä ja 
23 sähköasentajaa.  
 
Tarve laatujärjestelmälle tuli yrityksen taholta. Koska yritys tekee yhä suurempia ura-
koita, asiakkaat ovat alkaneet vaatia sitä. Laadunhallintajärjestelmään motivoi yrityksen 
kasvusta johtuva henkilöstön vaihtuvuus. Laadunhallintajärjestelmällä pyritään ohjaa-
maan uudet työntekijät heti yrityksen toimintatapoihin ja vakiinnuttamaan hyväksi ha-
vaittuja toimintatapoja. Hyvin rakennetulla laadunhallintajärjestelmällä yritys pystyy 
toimimaan tehokkaasti ja taloudellisesti. Ennen tätä opinnäytetyötä yrityksellä ei ollut 
laadunhallintajärjestelmää, mutta työtä tehdessä havaittiin, että suurin osa ISO 
9001:2008 standardissa vaadituista asioista tehtiin jo standardin mukaan. Nyt ne vain 
dokumentoitiin standardin mukaisesti. 
 
Opinnäytetyö koostuu kahdesta osasta. Ensimmäisessä osassa käsitellään yleisesti laatua 
ja laadunhallintajärjestelmän rakentamisprosessia. Toinen osa työtä on rakentaa itse 
laadunhallintajärjestelmä, joka löytyy tämän dokumentin liitteenä 1. Osa liitteen 1 tie-
doista on luottamuksellista ja ne on merkitty merkillä:  ”luottamuksellista tietoa”. 
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2 LAATU 
 
 
Termillä laatu kuvataan esineiden, ihmisten tai prosessien ominaisuuksia. Objektiivinen 
laatu koostuu erilaisten välineiden ja toiminnan ominaisuuksista. Kun arvioidaan laatua 
tarkemmin eri käyttäjien näkökulmasta, laatu  muuttuu subjektiiviseksi (Wikipedia 
2012). 
 
 
2.1 Laatusanastoa 
 
Laatu 
Kyky  täyttää asiakkaan odotukset (Seinäjoen ammattikorkeakoulu 2011). 
Laaduntarkastus, laadunvalvonta  
Prosessin vaihe, jossa etsitään laatupoikkeamia materiaaleista, puolivalmisteista sekä 
lopputuotteista. (Seinäjoen ammattikorkeakoulu 2011). 
Laadunohjaus (Quality Control) 
Tarkoitetaan toimintaa, jossa virheistä saatua tietoa hyödynnetään prosessin kehittämi-
seen. Tavoitteena on saada prosessit virheettömäksi. (Seinäjoen ammattikorkeakoulu 
2011.) 
Kokonaisvaltainen laadunnojaus (Total Quality Control) 
On ajatus, jossa laadunohjaus koskee kaikkea, niin henkilöitä kuin jokaista toimintaa. 
Jokainen on velvollinen osallistumaan laadun kehitystyöhön ja ymmärtämään oman 
osuutensa työssä. (Seinäjoen ammattikorkeakoulu 2011.) 
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Laadunvarmistus (Quality Assurance)  
Laadunvarmistus kattaa laaduntarkastuksen, -valvonnan ja –ohjauksen lisäksi kaikki ne 
toimenpiteet, joilla varmistutaan näiden järjestelmien toimivuudesta. Se muodostuu 
yleensä yrityksen laatukäsikirjasta tai standardeista (Seinäjoen ammattikorkeakoulu 
2011.) 
Laadunhallinta (Total Quality Management) 
Laadunhallinta on käsite, joka kattaa laadunohjauksen ja –varmistuksen lisäksi laadun 
ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi tarvittavat toimenpiteet. Laadunhallinnassa ymmärre-
tään laatu hyvin laaja-alaisesti. Tavoitteena on pitää tuotteiden laatu yrityksen liiketoi-
minnan kannalta oikealla tasolla ja varmistaa, että yrityksen toiminta vastaa laadun osal-
ta sille asetettuja tavoitteita. Tuotteen ja toiminnan laadun kehittämisessä huomioidaan 
nykyhetken ohella myös tulevaisuuden vaatimukset (Seinäjoen ammattikorkeakoulu 
2011.) 
Laatupolitiikka 
Tarkoitetaan yrityksen yleisiä tavoitteita ja suhtautumista laatuun (Seinäjoen ammatti-
korkeakoulu 2011). 
 
 
2.2 Laadun määritelmä 
 
Kuten yllä mainittiin, laadulle on vaikea antaa yksittäistä objektiivista määrittelyä. Laa-
tu on yleisesti aina riippuvainen määrittäjän omasta mielipiteestä. “Laatua on monen-
laista. Tuotantotalouden professori Paul Lillrank on määritellyt kuusi erilaista näkökul-
maa laatuun: valmistuslaatu, tuotelaatu, kilpailulaatu, asiakaslaatu ja ympäristölaatu.” 
(Veini 2012.) Yritykselle tärkein laatu pitäisi olla asiakaslaatu, koska se lopuksi määrit-
tää, jääkö yritys henkiin vai ei. Kaikki yllä luetellut laadut nitoutuvat yhteen, kun niitä 
alkaa tarkemmin tarkastelemaan. Esimerkiksi asiakaslaadun saavuttamiseen tarvitaan 
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asiakkaan tyytyväisyys. Asiakkaan tyytyväisyys taas saavutetaan hyvällä tuotteella eli 
täytyy olla tuotelaatu. Jotta asiakas olisi tyytyväinen aina kun saa tuotteen, täytyy tuot-
teella olla valmistuslaatu. 
 
 
KUVIO 1. Vaikuttavat tekijät yrityksen eloonjäämiselle (Lecklin 2006, 25, muokattu.)  
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Edellisellä sivulla olevassa kaaviossa 1 on esitetty laadun tärkeys yritykselle. Jotta tuote 
tai palvelu olisi haluttava, täytyy sen palvella asiakasta paremmin kuin muiden vastaa-
vien yritysten.  Miksi yrityksen tuote olisi parempi kuin toisen? Tämä kysymys voidaan 
avata kahteen tapaukseen. 1. Parannetaan  itse tuotetta tai palvelua eli tehdään sille joku 
lisäarvo, esimerkiksi uusi ominaisuus mitä kilpailijalla ei ole.  2. Parannetaan tuotteen 
tai palvelun vaihtelua eli tehdään koko ajan varmasti laadukas tuote (Veini 2012.) 
Jotta yritys säilyttäisi asemansa markkinoilla, täytyy tuotteen tai palvelun olla kannatta-
va valmistaa ja työntekijöiden olla motivoituneita tekemään tuote tai palvelu.  Yleisesti 
on vaikea sanoa onko laatu hyvää vai huonoa. Asiakkaalle laatu voi olla hyvää, mutta 
yritykselle hyvän laadun tuottaminen on liian kallista, joten yritykselle laatu on huonoa.  
 
 
2.3  ISO9001:2008 laadunhallintajärjestelmä.   
 
Laadunhallintajärjestelmällä tarkoitetaan tapaa, jolla yritys johtaa ja ohjaa laatuun liitty-
vää toimintaa. Laadunhallintajärjestelmät on tarkoitettu kaiken kokoisille yrityksille ja 
kaikille liiketoiminnan osa-alueille. Laadunhallintajärjestelmä on standardisoitu käsite, 
joka kuvaa koko organisaation laadukasta, johdonmukaista ja järjestelmällistä johtamis-
toimintaa organisaation eri tasoilla. (ISO 9001 pk-yrityksille, 17.) 
Laadunhallintajärjestelmän tarkoituksen on pitää ja kehittää yrityksen laatua. 
Tehokkaan laadunhallintajärjestelmän voisi kiteyttää seuraavasti: 
- Tunne asiakkaasi paremmin kuin he itse 
- Selvitä heidän ilmaistut ja ilmaisemattomat tarpeensa ja odotukset 
- Tuota tehokkaasti, mielekkäästi, osaavasti, ja inspiroi yhteisvoimin tarpeiden ja 
odotusten mukaiset tuotteet ja palvelut 
- Hanki jatkuvasti palautetietoa, katso peiliin ja paranna toimintaasi. 
(Moisio & Ritola, 162.) 
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Yleinen harhaluulo on se, että  laadunhallintajärjestelmä edellyttää kaiken tekemisen 
dokumentointia, mutta jos tutkii ISO9001:2008 standardia,  sanotaan, että vain “docu-
mented procedure” kohdat tulee dokumentoida. Näitä kohtia on asiakirjojen hallinta, 
laatutiedostojen hallinta, sisäiset auditoinnit, poikkeamien valvonta sekä korjaavat ja  
ehkäisevät toimenpiteet. Laadunhallintajärjestelmän tarkoituksena ei ole tehdä yrityksen 
toimintaa vaikeaksi. Laadunhallintajärjestelmään on turha kirjata asioita, jotka kuuluvat 
tehtävän työn perusammattitaitoon. Kirjattaviin asioihin vaikuttaa lisäksi yrityksen toi-
miala. (Moisio & Ritola 2001, 16.) Jos yrityksessä kootaan lentokoneita, on ensiarvoi-
sen tärkeää, että jokainen työvaihe on dokumentoitu. Tärkeää on myös varmistaa, että 
jokainen vaihe tehtiin niin. Jos mekaanikko poikkeaisi ohjeesta, voisivat seuraukset olla 
katastrofaalisia. Toisessa ääripäässä voisivat olla myyjät. Heidän työnsä on hyvin va-
paata, jossa täytyy osata lukea asiakasta ja tämän tarpeita. Silloin ei voi mennä minkään 
ohjeen mukaan. (Moisio & Ritola 2001, 16-17.) 
Laadunhallintaperiaatteet ovat  laadunhallintajärjestelmän perusta. ISO9001:2008 stan-
dardissa määritellään kahdeksan laadunhallinnan perusperiaatetta: 
1. Asiakaskeskeisyys 
Asiakkaat ovat jokaisen yrityksen perusta, ilman asiakkaita ei ole yritystä. Ne, jotka 
maksavat palvelusta, määräävät myös mitä haluavat. Asiakkaiden tarpeiden ymmärtä-
minen ja vaatimusten täyttäminen  on ensiarvoisen tärkeää. Asiakkaalla on yleensä aina 
vaihtoehto, vaikka hän ei sitä välttämättä sinulle kerro! (Moisio & Ritola 2001, 20.) 
2. Johtajuus 
Johdon tehtävä on asettaa organisaatiolle selkeä suunta. Parhaiten tämä tapahtuu omalla 
esimerkillä, osallistumalla, kannustamalla ja antamalla mahdollisuuksia. Sisäisen hen-
gen nostatus on ensiarvoisen tärkeää, jotta ihmiset sitoutuvat organisaation tavoitteisiin 
(Moisio & Ritola 2001, 20-21.) 
3. Henkilöstön osallistuminen 
Henkilöstö on yhtä tärkeä osa yritystä kuin asiakaskin. Ilman henkilöstöä ei voi olla 
tuotetta. Hyvän tuotteen edellytyksiin tarvitaan myös henkilöstön halu täyttää yhtiön 
intressit. Henkilöstön omien intressien täyttäminen on myös ensiarvoisen tärkeää (Moi-
sio & Ritola 2001, 21.) 
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4. Prosessimainen toimintamalli 
Prosessimaisen toimintamallin etuja on, että se mahdollistaa prosessijärjestelmän toi-
siinsa liittyvien yksittäisen prosessien, niiden yhdistelmien ja vuorovaikutusten jatkuvan 
ohjauksen (ISO 9001 pk-yrityksille , 37.) 
5. Järjestelmällinen johtamistapa 
Järjestelmä on organisaation eri toiminnot yhteen sitova nivova punainen lanka. Sen 
avulla tunnistetaan ja toteutetaan sidosryhmien tarpeet ja odotukset sekä ohjataan aktii-
visesti toimintaa palautteiden ja mittareiden avulla (Moisio & Ritola 2001, 21.) 
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6. Jatkuva parantaminen 
Organisaatiolle täytyy asettaa tavoitteet ja mitata edistymistä ja tavoitteiden saavutta-
mista ja lisäksi kehittää prosesseja (Moisio & Ritola 2001, 21.) 
 
 
KUVIO 2. Laadunhallintajärjestelmän parantaminen  (ISO 9001 pk-yrityksille , 38) 
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7. Tosiasioihin perustuva päätöksenteko 
Mittarit ja analyysit auttavat ymmärtämään nykypäivää ja tähtäämään tulevaisuuteen. 
Näiden avulla voidaan tähdätä tulevaan ja nähdä mitä tällä hetkellä tapahtuu (Moisio & 
Ritola 2001, 21.) 
8. Molempia osapuolia hyödyttävät suhteet toimituksessa. 
“Asiakkaat  vaativat tänä päivänä kokonaisratkaisuja ja-toimituksia. Nopeassa teknolo-
gisessa kehityksessä, erityisosaamisessa ja globalisoituneessa toiminnassa ei ole usein-
kaan mahdollista ylläpitää syvällistä osaamista laaja-alaisesti, vaan se hankitaan talon 
ulkopuolelta. Luotettavien ja kyvykkäiden kumppaneiden löytäminen arviointi ja valinta 
sekä yhteistyön syventäminen korostuvat.” (Moisio & Ritola 2001, 22.) 
 
 
2.4  STUL kohdelaatu  
 
STUL kohdelaatu perustuu projektikohtaiseen laatuun, ei kokonaiseen yrityksen laa-
dunhallintajärjestelmään. Siinä ei siis kuvata koko yrityksen tapaa toimia. Yleisesti 
STUL:n kohdelaatulomake täytetään, kun asiakas sitä vaatii.  Järjestelmä on siis hyvin 
yksinkertainen. Kuuden sivun mittaiseen lomakkeeseen on kerätty projektin kannalta 
tärkeimmät yhteystiedot ja yhteyshenkilöt eri tilanteissa.  
Laatusuunnitelman tarkoitus ja tavoitteet on kuvattu yhtenä otsikkona hyvin lyhyesti ja 
ytimekkäästi. “Tämän laatusuunnitelman tarkoituksena ja tavoitteena on osoittaa sähkö-
asennustyön tilaajalle, että asentamamme: 
- Sähkölaitteisto on toimiva ja ammattitaidolla tehty 
- Sähkölaitteistot ovat sähköturvallisuuden kannalta asianmukaisesti tarkastettu ja 
varmennettu 
- Sähkölaitteistojen korjaus- ja takuutyöt saadaan minimoitua.”   
 
Lisäksi lomakkeessa käsitellään mm. seuraavia asioita:  
- Noudatettavat asiakirjat, suunnitelmat ja normit 
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- Riskien hallinta ja kartoitus 
- Aikataulut ja niiden seuranta 
- Sähkötöitä toteuttava henkilöstö 
- Sähköturvallisuuden hallinta 
- Työkohdekohtainen varmentaminen ja varmentamisen dokumentointi 
- Muutos- ja lisätyöt 
- Ympäristöpolitiikka 
Yleisesti ottaen STUL:n kohdelaatu kattaa hyvin sähköalan yrityksen projektikohtaisen 
laadun (Sähkö- ja teleurakoitsijan käsikirja 2004,  192-199.) 
 
 
2.5  RALA Rakentamisen laatu 
 
Rakentamisen laatu RALA Ry on taho, joka voi sertifioida yrityksen laatujärjestelmän, 
mutta ei anna valmiita raameja millainen laatujärjestelmän pitäisi olla. Sertifioinnin 
voivat saada kaikki rakentamiseen liittyvät yritykset. RALA Ry tarjoaa myös palautejär-
jestelmän yrityksille, jotka ovat saaneet RALA-pätevyyden (RALA 2012.)  
 
 
2.6 Laadunhallintajärjestelmä yritykselle 
 
Syitä, miksi yritys hankkii itsellensä laadunhallintajärjestelmän on monia.  Yksi merkit-
tävimmistä syistä on liiketoiminnan tehokkuuden ja tuottavuuden parantaminen (ISO 
9001 pk-yrityksille, 19). Haluttu laatu täytyy saavuttaa joka kerta, jotta liiketoiminta 
olisi tehokasta ja tuottavaa. Laadunhallintajärjestelmä auttaa saavuttamaan halutun laa-
dun jatkuvasti (Lecklin 2006, 32.) Laadunhallintajärjestelmä toimii myös apuvälineenä 
johdolle. Sen avulla voidaan viestiä yrityksen strategiat ja suunnitelmat sekä työnteki-
jöille että yhteistyökumppaneille. (lecklin 2006, 33.) 
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Laadunhallintajärjestelmän avulla yritys voi parantaa asiakastyytyväisyyttään. Se auttaa 
osaltaan myös markkinaosuuden säilymistä sekä uusien alueiden valtaamista (lecklin 
2006, 33.) Kun yrityksen laadunhallintajärjestelmä on toimiva, se auttaa tunnistamaan 
asiat joita tehdään oikein. Se antaa lisäksi kokemuksen kautta saatuja vinkkejä siitä, 
miten asiat tehdään oikein. Se tuottaa arvokasta palautetietoa, jonka pohjalta kilpailuky-
kyä voidaan entisestään parantaa (Moisio & Ritola 2001, 36.) 
 
 
2.7 Laatujärjestelmä asiakkaalle 
 
Asiakas ei ole aina oikeassa, mutta hän rahoittaa yrityksen toiminnan, joten tuotteen 
tulee pystyä vastaamaan asiakkaan tarpeita (Lecklin 2006, 27). Laadunhallintajärjestel-
mä antaa siis asiakkaalle tietoa ja luottamusta siitä, että yritys on hyvin hoidettu. Se an-
taa myös kirjallisen tiedon, kuinka yritys pystyy saavuttamaan laadun  ja täyttämään 
viranomaismääräykset (ISO 9001 pk-yrityksille, 36). Se kertoo kanavan, jonka kautta 
asiakas voi antaa palautetta yrityksen toiminnasta, jonka avulla yritys voi kehittyä.  
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3 LAATUJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN SÄHKÖALANYRITYKSEEN 
 
 
3.1 SKM-Asennus Oy 
 
SKM-Asennus Oy on Tampereella toimiva sähköalan yritys. Päätoimialana on sähkö-
urakointi. Suurin osa tuotannosta keskittyy asuntotuotantoon, mutta osaamista löytyy 
myös muun muassa puhdastiloista, teollisuusrakennuksista, sähkösuunnittelusta ja te-
leasennuksista. Tällä hetkellä yritys työllistää kolme toimihenkilöä ja 23 sähköasenta-
jaa.  
Referenssikohteita: 
- As Oy Kaskenpolttajantie 4 (uudistuotanto) 
- As Oy Kalevanlukko (saneeraus) 
- Elisa Shopit Hallituskadulla (suunnittelu ja toteutus) 
- Ina Finland (toimiston saneeraus) 
- FIN-Center, Norja (puhdastila, suunnittelu ja toteutus) 
- Lisää referenssejä:  http://skm-asennus.fi/index.php?pinc=3 
 
 
3.2 Laatujärjestelmän tavoite 
 
Laadunhallintajärjestelmän tarve lähti alun perin asiakkaalta, joka vaati urakkaehdoissa 
laatukäsikirjaa. Tästä syystä ryhdyttiin miettimään miten se saadaan aikaan. Toteutta-
minen päätettiin tehdä opinnäytetyönä. Asiakas hyväksyi vanhojen urakoiden  perus-
teella, että laatukäsikirja näytetään myöhemmin urakan aikana. Jo ennen tätä vaatimusta 
yritykseltä oli kyselty omaa laatukäsikirjaa, mutta ajanpuutteen vuoksi sitä ei kukaan 
ollut ehtinyt tehdä. Yrityksessä ei ollut alun perin laadunhallintajärjestelmää eikä erillis-
tä laatukäsikirjaa. Kukaan yrityksessä ei selkeästi tiennyt millainen laadunhallintajärjes-
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telmän pitäisi olla, ja minkä standardin mukaan se tulisi toteuttaa. Työssä päädyttiin 
kartoittamaan aluksi tilannetta. Kartoituksessa todettiin, että ISO-9001:2008 standardi 
palvelisi hyvin, koska se on koko toiminnan kattava prosessin kuvaus.  STUL:n kohde-
laadun valintaa harkittiin myös,  mutta ISO-9001:2008 laadunhallintajärjestelmää pidet-
tiin kattavampana. Se keskittyy kokonaisvaltaiseen johtamiseen, eikä pelkästään ura-
kointikohteeseen. Tarkoituksena ei ole sertifioida laadunhallintajärjestelmää, mutta sen 
rakenne mukailee standardia. Tämä mahdollistaa sertifioinnin myöhemmin pienillä 
muutoksilla.  
 
 
 
Yritys ei antanut vaatimuksia laatukäsikirjan sisältöön. Työn edetessä laatujärjestelmän 
tavoitteet ovat selvinneet. Tavoitteena on luoda kokonaisvaltainen johtamis- ja laatujär-
jestelmä, joka selkeyttää yrityksen toimintaa. Laatukäsikirjan lisäksi toteutettiin muun 
muassa työohje,  jonka tarkoituksena on yhtenäistää yrityksen toimintaa ja kertoa uusil-
le työntekijöille työtavat selkeästi. Tavoitteisiin lisättiin vielä projektin aikana seuraavat 
kohdat: mitä vakioasiakkaat ajattelevat yrityksen toiminnasta,  mitä kuuluisi parantaa ja 
onko asiakkailla vaatimuksia laatukäsikirjaan.  
 
 
3.3 Laadunhallintajärjestelmän erityispiirteitä sähköalan yrityksessä 
 
Kaikilla sähköalan yrityksillä on jo laatujärjestelmä. Sähköala on aina ollut hyvin sään-
neltyä sähköturvallisuuslakien ja standardien takia. Sähköalaa koskevat lait ja standardit 
löytyvät Tukesin ohjeesta S10 (2011).  Voidaan siis sanoa, että jokaisella standardeja 
noudattavalla yrityksellä on olemassa hyvä laatujärjestelmä.  Se kattaa sekä valmistu-
neet sähkölaitteistot että sähkötyöturvallisuuden. Viranomaiset ovat aina valvoneet säh-
kötyöturvallisuutta ja valmistuneita sähkölaitteistoja.   
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3.4  Asiakashaastattelut 
 
Idea asiakkaiden haastatteluun lähti standardin pohjalta. ISO 9001:2008 standardissa 
mainitaan, että asiakaspalautetta olisi hyvä kerätä.  Yrityksessä ei ole ikinä kerätty asia-
kaspalautetta suoraan, vaan palaute on tullut lähinnä yleisten keskustelujen lomassa.  
Ennen haastattelujen pitämistä yrityksessä pohdittiin keneltä palautetta haluttaisiin. 
Päädyttiin haastattelemaan yrityksiä, joiden kanssa on paljon yhteisiä kohteita, ja lisäksi 
muutama yritys, joiden kanssa haluttaisiin lisätä toimintaa. Toiveena on saada suorasel-
käisiä asiakaspalautteita. Tavoitteena on myös mainostaa yritystä ja kertoa, että yritys 
haluaa tuottaa heille parempaa palvelua. Asiakashaastattelut toteutetaan kesällä 2012, 
joten haastattelun vaikutukset laadunhallintajärjestelmään selviävät vasta tämän päättö-
työn jälkeen. 
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4 LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ 
 
 
4.1 Laatukäsikirja 
 
Laatukäsikirjan sisällysluettelo mukailee ISO9001:2008 standardia, joten sen muunta-
minen standardisointikelpoiseksi ei vaadi kokonaan uuden järjestelmän luontia. Kuvassa 
1 on sisällysluettelo laatukäsikirjasta.  
 
KUVA 1. SKM-Asennuksen laatukäsikirjan sisällys 
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4.1.1  Johdanto 
 
Ensimmäinen kappale on johdanto laatukäsikirjaan. Tässä kohdassa kuvattiin perustie-
toja yrityksestä sekä laatukäsikirjan tavoitteita ja sisältöä.  
Ote SKM-Asennus Oy:n laatukäsikirjasta (2012)  ”Tämä Laatukäsikirja antaa kaikille 
yrityksen työntekijöille raamit, joiden mukaan toimimme. Kaikki työntekijät ovat sitou-
tettu tähän käsikirjaan. Tämä laatukäsikirja on kaikkien työntekijöiden saatavilla yrityk-
sen toimipisteessä.”  
Tässä kappaleessa piti miettiä sanamuotoja jonkun verran. Muun muassa työntekijät 
eivät voi olla sitoutuneita laatukäsikirjaan, vaan heidät täytyy sitouttaa siihen. Työnteki-
jöiden sitouttamisesta järjestelmään on kerrottu lisää kappaleessa 4.6 Laatujärjestelmän 
käyttöönotto ja ylläpito. 
Lisäksi mainitaan, että yritys on lupautunut noudattamaan STUL:n eettisiä sääntöjä. 
Eettiset säännöt on kerrottu liitteessä 2. 
 
 
4.1.2 Johdon vastuu 
 
Johdon vastuu -kappale sisältää kaksi alaotsikkoa. Organisaation rakenne –kappaleessa 
kerrotaan toimihenkilöiden tehtävät. Tarkemmat työnkuvaukset jätettiin yhtiön sisäiseen 
työohjeeseen. Laatukäsikirjaan tulleeseen työkuvaukseen tuli työtehtäviä, jotka ovat 
tärkeitä asiakkaille, kuten kuka hoitaa yrityksen laskutuksen. Työohjeeseen jätettiin 
tarkemmat työkuvaukset, joista on hyötyä yrityksen sisällä.  
Organisaatiosta laadittiin organisaatiokaavio, josta asiakas näkee yhdellä silmäyksellä, 
kuinka organisaatio rakentuu. ISO9001:2008 standardinkin mukaan yhtiön rakenne on 
kuvattava laatukäsikirjassa. 
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Kappaleen toisena alaotsikkona on yrityksen laatupolitiikka. Koska yrityksessä ei ole 
ollut laadunhallintajärjestelmää, ei sillä ole myöskään ollut dokumentoitua laatupolitiik-
kaa. Toisaalta, kuten kappaleessa 2.1 kerrottiin, yrityksen yksi elinehto on laatu.  Yri-
tyksen laatu on siis ollut olemassa, mutta sitä ei ole ikinä selkeästi ilmaistu. 
 
 
 
4.1.3 Laadunhallintajärjestelmä 
 
Luvussa nimeltään laadunhallintajärjestelmä käsitellään yrityksen asiakirjojen hallintaa.  
ISO9001:2008 määrittelee, mitkä asiat yrityksessä pitää dokumentoida. Kappale on jaet-
tu väliotsikoihin, joissa kerrotaan eri asiakirjojen säilytyksestä. Esimerkiksi sähköisistä 
tiedostoista on mainittu seuraavasti:  “Kaikki palvelimella olevat tiedot on varmennettu 
kahdelle kovalevylle. Noin kuukauden välein palvelimesta otetaan ulkoinen varmuus-
kopio, jota säilytetään yrityksen toimitilojen ulkopuolella” (SKM-Asennus Oy 2012, 
liite 1.)  
 
 
4.1.4  Resurssit 
 
Kappale kertoo yrityksen resursseista.  Resursseihin kuuluvat työntekijät ja materiaalit.  
Työntekijät osiossa käsitellään yrityksen työntekijöihin liittyviä asioita, kuten kuka val-
voo, että koulutukset ovat kunnossa. Lisäksi puhutaan salassapitovelvollisuudesta.  
Resursseissa kerrotaan kuka vastaa projektien materiaaleista ja ilmoitusvelvollisuuksis-
ta, jos puutteita muun muassa työkaluissa ilmenee. 
 ”Kärkimiehen tehtävänä on pitää työmaan materiaalista huolta ja tilata työnjohdolta 
lisää materiaalia, kun tarve vaatii”  (SKM-Asennus Oy 2012, liite 1). 
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4.1.5  Osto 
 
”Yhteistyösopimukset monen eri toimittajan kanssa takaavat, että tarvittavat tuotteet 
saadaan työmaalle haluttuna aikana. Valvomme ja velvoitamme toimittajat toimitta-
maan tuotteita, jotka ovat Suomen lakien ja standardien mukaisia” (SKM-Asennus Oy 
2012, liite 1.) Kappale käsittelee yrityksen ostoja ja sitä, miten yritys pystyy varmista-
maan tavaroiden toimitukset. Lisäksi käsitellään, kuinka varmistetaan aliurakoitsijoiden 
sopivuus tarvittavaan työhön. 
 
 
4.1.6  Sähköurakointi 
 
Kappale sähköurakoinnista käsittelee kaikki yrityksen päätoimialat. Jokainen ala on 
kuvattu prosessikaavioina, joka on yksi ISO 9001:2008 standardin keskeinen osa. Pro-
sessien tunnistaminen ei ollut itsestään selvyys, mutta jokaisen prosessin pääkohdat 
saatiin kuvattua. Osion tarkoituksena on kuvata yrityksen toimintamalli eri aloilla mah-
dollisimman tarkasti, jotta asiakkaat saavat kuvan yrityksen prosesseista.  Prosessikaa-
vioiden tarkoituksena on myös selventää työntekijöille kuinka yrityksessä toimitaan.  
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4.2 Työohje 
 
Työohje on erillinen liite, joka täydentää laatukäsikirjaa. Ne yhdessä muodostavat ko-
konaisen laadunhallintajärjestelmän. Työohje on pyritty kirjoittamaan yksinkertaiseksi. 
Se on luettelomainen toimintaohje, joten asioiden hahmottaminen pitäisi olla helppoa. 
Ohjeen tarkoitus on perehdyttää uusia työntekijöitä yrityksen toimintatapoihin. Siellä on 
määritelty vastuujaot, muun muassa mikä kuuluu kärkimiehen tehtäviin ja mikä projek-
tipäällikön alaisuuteen.  
Työohjeessa on myös esimerkiksi ohjeita, kuinka toimia tietoteknisten järjestelmien 
kaapelointien ja KNX- järjestelmien kanssa. Tarkoituksena on ohjeistaa asioita, jotka 
eivät aina ole itsestään selviä. 
 
 
4.3 Laadunhallintajärjestelmän käyttöönotto ja ylläpito 
 
Laadunhallintajärjestelmä tullaan ottamaan käyttöön kesällä 2012.  Käyttöönotto aloite-
taan  perehdyttämällä yrityksen nykyiset työntekijät laatukäsikirjaan. Tarkoituksena on 
pitää lyhyt ja ytimekäs esitelmä aiheesta. Tämän jälkeen tarkoituksena on antaa laatukä-
sikirja asiakkaille. 
Laadunhallintajärjestelmää tullaan ylläpitämään jatkuvasti, varsinkin työohje tulee ke-
hittymään vielä paljon. Laatuvastaava tulee vastaamaan yrityksen laadunhallintajärjes-
telmästä. Suuret muutokset laatukäsikirjaan tehdään vuosittain, mutta sen on tarkoitus 
pysyä hyvin samanlaisena. Koko järjestelmä perustuu laatukäsikirjan yksinkertaisuu-
teen, jonka tarkennukset on esitetty työohjeessa. Tästä syystä työohjeen päivittäminen 
on helpompaa. Kun muutoksia järjestelmään tehdään, tullaan uusimmat painokset aina 
tulostamaan työntekijöiden nähtäville. Laatukasikirjaa säilytetään toimistolla paperiver-
siona laadunhallintakansiossa sekä sähköisesti palvelimella. Jokaisesta muutoksesta 
tehdään muutoslehtiö kuten yleisesti sähkösuunnitelmillekin tehdään. 
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5 POHDINTA 
 
Tämän työn tarkoituksena oli laatia keskisuurelle sähköalan yritykselle laadunhallinta-
järjestelmä. Järjestelmää aloitettiin rakentamaan nollatilanteesta eli yrityksellä ei ollut 
vielä laadunhallintajärjestelmää. Työn keskeisin osa oli tehdä laatukäsikirja. Työtä läh-
dettiin toteuttamaan tutustumalla ISO 9001:2008 standardiin ja muuhun materiaaliin, 
mitä oli tarjolla. Aiheesta löytyi paljon hyvää kirjallisuutta ja valmiita pohjia. Niiden 
pohjalta oli  helppo lähteä viemään projektia eteenpäin. Laadunhallintajärjestelmä teh-
tiin yhteistyössä yrityksen toimitusjohtajan kanssa.  Yhdessä pohdittiin, mistä asioista 
olisi hyvä tehdä kirjalliset ohjeet. 
Aluksi työ vaikutti erittäin vaikealta ja aikaa vievältä. Työn edetessä laadunhallintajär-
jestelmän teko helpottui paljon, kun huomasi sisäistäneensä asian.  Työ on tällä hetkellä 
hieman kesken omien ja yrityksen kiireiden takia. Järjestelmä tullaan viimeistelemään  
ja ottamaan käyttöön kesän 2012 aikana.  Järjestelmää tullaan kehittämään vielä varsin-
kin asiakkaiden tarpeiden kartoituksella. Laatukäsikirjan sähköurakointi kappaletta tul-
laan lisäksi parantamaan. Prosessien kaavioita tarkennetaan ja lisätään aliprosesseja. 
Tulevaisuudessa laatukäsikirjaan on myös tarkoitus lisätä ympäristöystävällisyys ja itse 
laadunhallintajärjestelmään itselle luovutusprosessi. 
Vaikka laadunhallintajärjestelmää ei saatu vielä täysin valmiiksi, voidaan katsoa, että 
yrityksellä on nyt vahva pohja lähteä kehittämään sitä. Todellisuudessa täydellistä laa-
tua ei voida koskaan saavuttaa, joten työtä laadun kehittämisessä riittää vielä pitkälle 
tulevaisuuteen. Laadunhallintajärjestelmän kehitystyötä helpottaa tulevaisuudessa se, 
että jään itse yritykseen kehittämään sitä muiden  työtehtävien ohessa. 
Päättötyö oli erittäin mielenkiintoinen toteuttaa. Työtä tehdessä mielenkiinto laatua ja 
prosessien parantamista kohtaan kasvoi huimasti. Yrityksen muutostyöprosessiin saatiin 
selkeitä parannuksia, kun niihin perehdyttiin. Tunnistettiin lisäksi prosessin ongelmat ja 
saatiin pohdittua niihin ratkaisu.  
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1 JOHDANTO 
 
SKM-Asennus on Tampereella toimiva sähköalan yritys, jonka toimitusjohtajana toimii 
Jukka Villanen. Päätoimialana on sähköurakointi. Suurin osa tuotannosta keskittyy 
asuntotuotantoon, mutta osaamista löytyy mm. myös puhdastiloista, teollisuusrakennuk-
sista, sähkösuunnittelusta ja teleasennuksista. 
 Yritys on sähkö- ja teleurakoitsija liiton jäsen ja on sitoutunut noudattamaan heiden 
eettisiä sääntöjä.  (http://www.stul.fi/Default.aspx?id=2903) 
Tällä hetkellä yritys työllistää 3 toimihenkilöä ja n. 23 sähköasentajaa.  
Pyrimme ohjaamaan laatuamme  jatkuvasti parempaan suuntaan mm.  koulutuksella, 
saadulla palautteella ja seuraamalla tuote uutuuksia ja standardeja. 
Tämä Laatukäsikirja antaa kaikille yrityksen työntekijöille raamit jonka mukaan toi-
mimme. Kaikki työntekijät ovat sitoutettu tähän käsikirjaan. 
Tämä laatukäsikirja on kaikkien työntekijöiden saatavilla yrityksen toimipisteessä. 
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2 JOHDON VASTUU 
 
2.1 Organisaatio rakenne: 
 
”Luottamuksellista tietoa” 
 
 
 
2.2  Laatupolitiikka 
 
-VISIO 
SKM-Asennus Oy haluaa olla tunnettu hyvämaineisena, vakavaraisena, luotettavana ja 
joustavana sähköurakointi liikkeenä. Palvelemme asiakasta käyttäen aina kyseiseen tar-
koitukseen parhaiten soveltuvaa tekniikkaa oli se sitten uusin, luotettavin, kustannuste-
hokkain, tai teknisesti paras ratkaisu. Tavoitteenamme on jatkuvat ja luottamukselliset 
suhteet asiakkaisiin, joille tuotamme heidän tarvitsemansa palvelun paremmin kuin 
muut! 
-STRATEGIA 
SKM-Asennus Oy tuottaa asiakkaalle kokonaisvaltaisia sähköalan ratkaisuja,  tarpeiden 
kartoituksesta aina toteutukseen. Työ valmistuu sovittuna aikana täyttäen asiakkaan 
laatuvaatimukset ja sähköalan standardit. Panostamme jatkuvaan ammattitaidon kehi-
tykseen, koulutuksilla ja rennoilla yhteistilaisuuksilla, mikä takaa motivoituneen ja am-
mattitaitoisen henkilökunnan. 
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-ARVOT   
Asiakastyytyväisyys 
Palvelemme asiakkaita laadukkaasti ja nopeasti. Työkielenämme käytäm-
me suomenkieltä 
Yhteistyö 
 Ulkoinen yhteistyö: 
Toimimme avoimesti, luotettavasti ja joustavasti asiakkaitamme ja yhteis-
työkumppaneitamme kohtaan. 
Sisäinen yhteistyö: 
Emme käytä vuokratyövoimaa. Arvostamme työntekijöitämme ja ylläpi-
dämme työyhteisön hyvinvointia toimivalla joustavasti ja oikeudenmukai-
sesti sekä järjestämällä koulutusta tarpeen mukaan. 
 
Laadukkuus 
Pyrimme aina parhaaseen mahdolliseen laatuun tehden työt vastuullisesti 
ja turvallisesti. 
Tuloksellisuus ja liiketoiminnan jatkuvuus 
Palvelu on edullista, mutta takaa yhtiön omavaraisuuden ja mahdollistaa 
kilpailukykymme. 
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3 LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ 
3.1 Laatusuunnittelu 
 
Ylläpidämme laatua asiakkailta saadun palautteen perusteella sekä työntekijöiden pa-
lautteen perusteella. Lisäksi käytössämme on erilaisia laadunvarmistus mittareita kuten 
takuukorjausten seuranta. Laadun varmistusta seurataan kokoajan ja suuret muutokset 
tehdään vuosittain laatujärjestelmä kokouksessa. 
 
 
3.2 Asiakirjojen hallinta 
 
”Luottamuksellista tietoa” 
 
3.2.1 Laskentasarjojen, asennuskuvien, muutosrevisioiden käsittely 
 
”Luottamuksellista tietoa” 
 
 
3.2.2  Tarjoukset 
”Luottamuksellista tietoa” 
 
3.2.3 Laskut ja kuitit 
 
”Luottamuksellista tietoa” 
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3.2.4  Kokous asiakirjat 
 
”Luottamuksellista tietoa” 
 
3.2.6  Mittauspöytäkirjat 
 
Pöytäkirjat tallennetaan yrityksen palvelimella sekä tulostetaan työmaakohtaiseen kan-
sioon. 
 
Jos projektilla ei ole omaa kansiota mittauspöytäkirjat tulostetaan omaan mittauspöytä-
kirjat kansioon.  
 
Mittauspöytäkirjapohjat säilytetään sähköisesti palvelimella 
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4 RESURSSIT 
 
Yrityksen resursseihin kuuluu niin työntekijät kuin materiaali.  
 
4.1 Työntekijät 
 
Työntekijät ovat yrityksen tärkein resurssi. Heidän ammattitaito, motivaatio ja laatutie-
toisuus ovat avainasemassa yrityksen menestyksessä. 
Yrityksen johto ylläpitää ja kouluttaa henkilöstön ammattitaitoa ja motivoi heitä. Jo 
työhön oton yhteydessä varmistetaan että henkilö on motivoitunut ja ammattitaitoinen. 
Lisäksi varmistetaan että hänellä on tarvittavat koulutukset.  
Varmistamme myös että henkilö jolle annetaan tehtävä on ymmärtänyt sen ja halukas 
suorittamaan sen. 
 
Toimitusjohtaja ylläpitää koulutusrekisteriä  ja järjestää tarvittavat koulutukset. 
Kannustamme työtekijöitä laadukkaaseen toimimiseen 
 
Perehdytämme työntekijän yrityksen tapoihin ja laatuun työhönoton yhteydessä. Tästä 
täytettään  työhönperehdyttämislomake jota säilytetään 3.2.3 kohdan mukaisella tavalla. 
Jokainen työntekijä myös perehdytetään uuteen työmaahan. Tästä täytettään  työmaahan 
perehdyttämislomake jota säilytetään 3.2.3 kohdan mukaisella tavalla. 
 
Työntekijämme on salassapitovelvollisia. Salassapitovelvollisuus on dokumentoitu työ-
hönperehdyttämislomakkeeseen. 
 
Työntekijämme ovat kaikki yrityksen palkkalistoilla. Emme käytä vuokratyövoimaa 
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4.2 Materiaali 
 
 
 
Työntekijöille toimitetaan heidän työssään tarvittavat tilat tarvikkeet ja työkalut. 
Jokainen henkilö on velvollinen ilmoittamaan Toimitusjohtajalle esiintyvistä 
puutteista, joka on taas vastuussa toimittamaan nämä tarpeiden mukaan. 
 
Materiaalit tilataan pääsääntöisesti suoraan työmaalle. 
 
Sähköasentajien / kärkimiehen tehtävänä on pitää työmaan materiaalista huolta 
ja tilata työnjohdolta lisää tavaraa jos tarve vaatii. 
 
Tarvikkeiden osto-oikeus on toimitusjohtajalla ja hänen valtuuttamilla henkilöil-
lä. 
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5 OSTO 
 
”Luottamuksellista tietoa” 
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6 SÄHKÖURAKOINTI 
 
Sähköurakointiin liittyvät standardit ovat kaikkien työntekijöiden nähtävillä yrityksen 
toimipaikassa. Toimitusjohtaja huolehtii, että nähtävillä on aina uusimmat painokset. 
 
6.1 Isot projekti  
 
”Luottamuksellista tietoa” 
 
6.2 Pienet Projektit / Tuntityöt 
”Luottamuksellista tietoa” 
 
6.3 Suunnittelu 
”Luottamuksellista tietoa” 
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7 TARKASTUS TESTAUS JA MITTAUS 
 
”Luottamuksellista tietoa” 
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8 KORJAAVAT JA EHKÄISEVÄT TOIMENPITEET 
 
”Luottamuksellista tietoa” 
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9  LIITTEET 
 
1. Kohteen vastuuhenkilöiden tiedot ja poikkeamat laatukäsikirjaan 
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Liite 2 
Eettiset säännöt 
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n jäsenten eettiset säännöt 
LIITON JÄSENYRITYS ... 
1. suorittaa annetut sähköasennustehtävät huolellisesti, parhaalla mahdollisella taidolla 
ja rehellisesti siten, että työn tulos täyttää tilaajan asettamat vaatimukset. 
2. kieltäytyy tekemästä sellaisia asennuksia, jotka ovat vastoin sähköturvallisuudesta 
annettuja määräyksiä ja ohjeita. Turvallisuuden takaamiseksi hän käyttää moitteettomia 
asennustapoja, ammattitaitoisia asentajia ja turvallisia sähkötarvikkeita. 
3. kertoo tilaajalle, mikäli sähkösuunnitelmassa tai muissa työhön liittyvissä asiapape-
reissa tai tilaajan vaatimuksissa on seikkoja tai ristiriitaisuuksia, jotka voivat estää toi-
votun lopputuloksen. 
4. sitoutuu käsittelemään asiakkaansa hänelle luovuttamia asiapapereita luottamukselli-
sesti sekä ottamaan huomioon niihin liittyvät tekijänoikeus- ja muut kysymykset. 
5. seuraa kiinteästi alan teknistä kehitystä ja alaan liittyvien määräysten muutoksia hy-
vän ammattitaitonsa säilyttämiseksi. 
6. huolehtii yritykselle kuuluvien verojen ja veronluonteisten maksujen sekä työnteki-
jöiden ja yrittäjän eläkemaksujen oikeasta ja oikea-aikaisesta suorittamisesta. 
7. sitoutuu olemaan käyttämättä ns. harmaata työvoimaa ja noudattaa työvoimapolitii-
kassaan ja muutenkin vain yleisesti sovittuja pelisääntöjä. 
8. käyttää asianmukaisia asennus- ja mittavälineitä ja huolehtii muutoinkin työturvalli-
suusasioista. 
9. ottaa huomioon yrityksen toiminnan ja työympäristön sekä käyttämiensä tuotteiden 
ympäristövaikutukset sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. 
10. ei vahingoita muiden sähköurakoitsijoiden eikä samassa rakennuskohteessa toimivi-
en muiden yrittäjien liiketoimintaa tai vahingoita heidän mainettaan. 
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11. ei jatka töitä toisen sähköurakoitsijan keskeyttämällä työmaalla selvittämättä tältä 
keskeytyksen syytä. 
12. myötävaikuttaa siihen, että urakoitsijat valitaan ensisijaisesti ammattitaidon, koke-
muksen ja muun pätevyyden perusteella. 
13. edustaa ammattikuntaansa kaikessa toiminnassaan siten, että sähköasennusalan mai-
ne korkeaa teknistä ammattitaitoa vaativana alana entisestään korostuu. 
Hyväksytty Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton liittokokouksessa 15.11.1995   Päivitetty 
18.3.1999.  
